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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this study is to examine and analyze the effect of maturity of sukuk ,leverage, liquidity, profitability and activity
ratio to the rent rate of Ijarah sukuk of Jakarta Islamic Indeks company. The type of research is verificative research with census
method. 
The target population of this study is company that listed in Jakarta Islamic Indeks.There are 13 companies selected to be the target
population for the year 2010-2013.
The data used in this study is secondary data obtained from the anualy financial statements for the fiscal year ended December 31,
published by the reference center of the capital markets contained in the Indonesia Stock Exchange. 
The multiple regression analysis model is used to test the hypothesis. The results of this study indicate that maturity of sukuk
,leverage, liquidity, profitability and activity ratio simultaneously influence the rent rate of Ijara sukuk. In partial maturity of sukuk,
profitability and activity ratio  positively influences the rent rate of Ijara sukuk.. When liquidity and leverage negatively  influence
the rent rate of Ijara sukuk.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh jatuh tempo sukuk, leverage, likuiditas, profitabilitas dan
rasio aktivitas terhadap tingkat sewa sukuk ijarah pada perusahaan yang terdaftar di JII (Jakarta Islamic Indeks). Jenis penelitian
yang digunakan adalah penelitian verifikatif dengan metode sensus. 
Populasi sasaran penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di JII. Setelah diseleksi terdapat 13 perusahaan yang menjadi
populasi sasaran selama tahun 2010-2013. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan untuk tahun buku
berakhir per 31 Desember yang dipublikasikan oleh pusat referensi pasar modal yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. 
Analisis regeresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jatuh tempo sukuk,
leverage, likuiditas, profitabilitas dan rasio aktivitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat sewa sukuk ijarah
perusahaan syariah yang terdaftar di JII. Secara parsial jatuh tempo sukuk profitabilitas dan rasio aktivitas berpengaruh positif
terhadap tingkat sewa sukuk ijarah. Sedangkan, leverage dan likuiditas berpengaruh negatif   terhadap tingkat sewa sukuk ijarah.
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